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C A D A  QUINZE DIES 
NA de les normes 
per a arribar al gau- 
diment de la felicitat, 
és, segons digué el 
poeta, no ésser n i  
envidioso n i  envi- 
diado. 1 altra d'a- 
questes normes, que 
no sé ni vull saber si 
ha sigut pregonada per ningú, pero que al 
cronista li dóna excel.lents resultats, és la 
de no afiliar-se n i  a les rengleres d'aquells 
pessimistes que idhuc els Ilirisd'aigua veuen 
negres, ni tampoc a les dels optimistes exa- 
gersts que, a f o r ~ a  de no fer cas de res, aca- 
ben prenent-se la vida com una mena de 
farsa de teatre d'infants. 1 posat a triar entre 
ambdós extrems, el cronista, deixant-se 
portar per la sana lilosofia d'aquells versos 
de I'Apeles Mestres que diuen : 
rPer que t'of7igei.r fant. el m01 que ha de venir, 
s i  potser no vindr;? 
Per que faf7igei.r tnnt, el mal vingut ahir, 
s i  res l'evitor<i?s 
es decanta cap al costat dels que veuen les 
coses de color de rosa. 
No són pas els bons i els virtuosos els 
que a tota hora triomfen. La generositat i 
I'amor al proisme dels uns, poques vega- 
. des són correspostos amb I'agra'iment dels 
altres. Quan un d'aquests assots de I'liuma- 
nitat que es diuen guerres i pestes sem- 
bren arreu la mort i la fam, no són pas 
sempre els taeats de consciencia i els empe- 
dreits de cor els que toquen les eonse- 
qüencies. Tot aixó és eert, malauradament; 
pero no n'hi ha prou amb aquestes raons, 
ni  amb moltes altres que poguessin ésser 
esmentades, per a caure en els bracos d'un 
pessimisme eixorc i torturador, puix I'ho- 
me, si per un costat té una vida material 
que I'arrossega a l'atzar com bolva Ileugera 
que el vent del medi ambient empeny, té per 
I'altre una vida de I'esperit, i és en aques- 
ta on pot trobar el bilsam guaridor de les 
ferides que Ii hagin fet les lleis de la Na- 
tura, lleis que hem d'acatar i eompiir, i que 
no esta en nostres mans modificar ni des- 
viar. 
Figureu-vos, ara, per un moment, que un 
home de cor gran i generós c o n  poes n'hi 
hagin, es troba un dia davant per davant 
d'un altre home que, en cometre un fet cri- 
minós, ha perdut I'lionra propia i la consi- 
deració dels seus semblants. 1 I'home ge- 
nerós allarga la m i  al caigut, i el treu de 
I'abim, i el fa un home non i el posa en si- 
tuació d'ésser un element útil a la societat. 
1 corra el temps, i arriba un dia en que. 
aquel1 home que totliom creia regenerat, 
es torna contra el seu redemptor i li paga 
amb una traidoria els beneficis que d'ell 
havia rebut. Un pessimista de bona i llegi- 
tima classe, dira, en aquest cas, Sue aixi 
havia de succeir, i que és una bogeria peri- 
llosa el practicar el bé sense mirar com i a 
quines persones es fa. Pero jo, que prefe- 
reixo pecar d'optirnisme, crec que, amb tot 
i la ingratitud del fals regenerat i idliuc 
comptant amb la indifei-encia, quan iio la 
fruició dels demés, l'home de cor gran Iia 
obrat bé, i estic convencut de que, per da- 
muiit de totes les traidories i de totes les 
burles, seritiri una satisfacció interna, una 
tranquil'litat de consciencia, que l i  com- 
pensaran abastameiit les amargors que de 
fora arribin a la seva anima. 
Heu's-aqui, doncs, el secret de la meva 
fórmula; i perdoneu la modéstia. Feu bé; 
sigueu virtuosos; estimeu al proisme; pero 
no espereu dels homes la gratitud, ni con- 
fieu en la seva franca i !leal corresponden- 
cia, ni tampoc en Saplaudiment i I'admira- 
ció popular. Si totes aqriestes agradables 
coses arriben fins a vosaltres-que tal ve- 
gada arribin,-millar que millor, i, si no 
arriben, doneu-vos per ben pagats amb la 
satisiacció del deure complert i sereu tot 
lo felicos que podeu arribar a ésser. I fins 
pot donar-se el cts, iio freqüeiit, pero tam- 
poc extraoi-dinari i insolit, que si anib 
aquesta prudent filosofia vos sabeu com- 
portar, un dia la multitud faci justicia als 
vostres merits i a les vostres bones accions. 
1 si no voleu crcure a aquest cronista, que 
jo confesso que algunes vegades 6s un 
somniador ple de fantasies. fixeu-vos en 
I'esemple que ens ofereix el nostre Evarist 
Fibrcgas, qui és un cas perfccte i ciar de 
l'optiniisme que jo predico. 
Home politic, de vidaactivissimaen temps 
ja passats. I'amic Fibregas, es vegé com- 
batut amb tata mena d'armes, idliuc quan 
s'imposava grossos sacrificis en profit del 
poble. Home de iieqocis, cmprenedor i de 
iniciatives atrevides, no li mancareii amics 
i conipanys que li  omplii-en el cami de 
pedres i de brossa per tal d'impossibili- 
tar-li el caminar. Horne d'una generositat 
sense parió, les seves bones obres en pro- 
lit dels desvalguts, foren rebudes-per que 
amagar-ho?-amb la ironia imhecil dels uns 
i la mitja rialla mofeta dels eltres, que, vius 
com estornells, hi endevinaven segones 
intencioos bastardes. Pero I'amic Fibregas, 
amarat d'optiinisme, obeint a I'imperatiu 
del seu amor a la ciutat, ha anat fent via, 
apartant els esbarzers del camí i fent-se el 
sord als lladrucs dels gossos que l i  volien 
plantar cara, i mireu com ha vingut el mo- 
ment en qiit la raó s'lia imposat, i I'Ajun- 
tanieiit, representació la més geiiuina de la 
ciutat, ha pres per unanimitat I'acord de 
honorar a l'aniic Fibregas ainb el titol de 
lill predilecte de Reus i donar a un dels 
carrei-S de la vila el nom del benenierit pa- 
trici. 
Jo que conec a I'Evarist Fabregas i que 
estic lligat amb el1 per una vella amistat, i 
res més que per ainistat, tinc La seguretat 
de els acords de I'Ajuntament, lo ma- 
teix que els elogis que surten avui a les 
planes de la l iEvis . i~  DEL CENTRE, li cau- 
saran una petita moléstia, cum de cosa qtie 
no es rebutja, pero que tampoc es desitja 
ni deniaiia. Pero pensi I'amic, que, al cos- 
tat de I'Ajuntament, hi ha tots els ciuta- 
dans i-euseiics que, en contemplar el riostre 
casal superb, I'lnstitut de Puericultura i 
tantes i tarites obres de caritat com han 
sortit de I'excelcitud del seii cor, acote11 el 
cap en senyal de reverencia i estirnació. 
Pensi iamic, que els nostres eloRis d'avui 
surten d'iina ploma que mai ha pi-acticat 
ni mai practicara I'adulació per a tre~ire'n 
prolit, i que, per consegüent, són siiicers i 
nets de tot pecat. I si aixi pensa l'aniic, ac- 
ceptari I'homeiiatge de la ciutat i els nos- 
tres aplaudimeiits amb vera aleiria, i els 
ulls l i  espurilejaran davaiit de I'espectacle 
formós d'un poble agrait, i peiisant que di- 
rieii si poguessin veiire '1 aquest espec acle 
aquells pares bondadosos que doiiareii a 
la patria un fill exemplar. 
Que el dia de In festa de I'homenatge 
sipiga la ciutat vestir-se amb totes les mi- 
llors gaies, i que les inaiis de tots els gan- 
xets s'allarguin per a estrényer la i n i  pro- 
diga, la m i  benefactora, del patrici que 
ocupa la presidkncia honoraria de la nos- 
tra entitat. Aqnest és el nostre desig i 
aquesta sera-en tenim la convicció-la 
realitat de la diada que s'apropa. 
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